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The paper aims to conduct research and summary in the perspectives of the analysis 
of the status and motivation of M&A and restructuring of China’s enterprises, of the main 
financial needs of enterprises in M&A and restructuring and commercial bank’s financial 
services, and of the financial innovation of commercial banking services for M & A and 
restructuring– M & A Funds. The paper hopes to serve as reference for improving 
commercial banks’ M & A service. 
In the part of analysis of the status and motivation of merger and restructuring of 
China’s enterprises, the research firstly starts from analyzing current status, illustrating 
the main trend and characteristics of the merger and reorganization in the current stage, 
and further explores the motivations of M & A and restructuring of enterprises. These 
motivations include industrial integration to achieve growth, diversification of business 
and strategic transformation, non-listed company to be listed through back door listing, 
and market value management of listed companies through M & A activities to add value 
for shareholders. 
In the part of the main financial needs of enterprises in M & A and restructuring 
and commercial bank’s financial services, the process of enterprises’ merger and 
restructuring is divided into three stages: the decision-making stage, the execution stage 
and the integration stage. Based on the characteristics of each stage, research is 
conducted to explore the demand of enterprise and the services commercial banks 
provide in order to meet these demands. To further illustrate the financial service 
provided by commercial banks, an overseas M & A case of Hepalink, a listed 
pharmaceutical company in Shenzhen, is especially cited to elaborate how the 
commercial banks provide merger and restructuring service through various ways. 
In the part of the financial innovation of commercial banking services for merger 
and restructuring– M & A Funds, based on the analysis of national policies, the paper 
firstly clarifies that the national policies encourage enterprises conducting mergers and 













wealth management market provides a good opportunity for M & A Funds. Secondly, the 
underlying reasons for the listed companies to set up M & A funds are especially 
explained. These reasons include avoiding information disclosure obligations, protecting 
the listed companies from short-term impact of M & A activities on their leverage and 
profit condition, and locking the target in early stage to avoid competing for target with 
rival. Finally the paper studies the innovative ways commercial banks participate in M & 
A Funds. 
Due to the innovative nature of the topic of “Financial services and Financial 
Innovation by Commercial Banks on Mergers and Acquisitions” and the scarcity of 
reference for the topic, the major referring sources of this paper derive from extracting 
and condensing of the author’s practical experience. 
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年中国并购市场共完成交易 1,232 起，较 2012 年的 991 起增长 24.3%；披露金额的



















































































































































































根据私募通数据，2013 年全部并购金额 932 亿美元，其中国内并购 418 亿美











额 295.18 亿美元，较 2012 年增长 32.8%；房地产行业也在并购金额方面摘得第二
名的桂冠，完成交易的金额为 142.75 亿美元，同比涨幅达 265.7%；金融行业 2013





103 起，涉及金额 21.64 亿美元，同比分别上涨 53.7%、27.6%；清洁技术行业 2013
年交易量为 69 起，交易金额为 19.01 亿美元，同比提升 50.0%、344.2%；互联网行
业为 2013 年度黑马，企业纷纷通过并购达到上下游产业链的整合，以期在市场拥
有更大比例的用户群。2013 年互联网行业共完成并购案例 44 起，同比上升 37.5%，
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